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Sección oficial
DECRETOS
--o
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en conceder al Capitlín de Navío don
Juan Nepomuceno Domínguez y Villanueva el
pase a la situación de reserva, con el empleo de
Contralmirante honorario, como comprendido
en el artículo quinto, adicional, de la ley de vein
ticuatro de noviembre de mil novecientos trein
ta y uno.
Dado en Madrid a diez y seis de diciembre
de mil novecientos treinta y dos.
NIGETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
OSE G IRAI. PEREI II A.
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en autorizar ¿il mismo para que, como
caso comprendido en el número segundo del
artículo 55 de la ley de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda pública, quede excep
tuada de las solemnidades de subasta y concur
so, y se concierte directamente por la Adminis
tración la adquisici()n a "Construcciones de
Acronítutica", S. A., de un hidroavión "Dor
nier \Val", con destino al servicio de la Aero
n{tutica Naval.
Da-do en Madrid a diez' N- seis de diciembre
de mil novecientos treinta y dos.
NICETO ALCNLA-7,AMON \ V T 1IRRES
El Ministro de Marina,
JOSE G IRAI', PEREIRA.
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
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Vengo en autorizar al mismo para que como
caso comprendido en el número segundo del
artículo 55 de la ley de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda pública, quede excep
tuada de las solemnidades de subasta y concur
so, y se concierte directamente por la Adminis
tración, la adquisició,n a la "Hispano Suiza",
de Barcelona, S. A., de diez motores—Hispano
Suiza" de 600/65o c. v., tipo L. b., para los hi
droaviones "S-62" de la Aeronáutica Naval.
Dado en Madrid a diez y seis de diciembre
de mil novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
OSE GIRAL PEREIRA.
o
Corno Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en autorizar al mismo para que, como
caso comprendido en el número segundo del
artículo 55 de la ley de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda pública, quede excep
tuado de las solemnidades de subasta. y con
curso, y se concierte directamente por la Ad
ministración, la adquisición a la "Federación
de Sindicatos Carboneros de España", de cinco
mil toneladas de carbón nacional, clase C, con
destino al abastecimiento de los depósitos de la
Marina en los tres Arsenales de las Bases nava
les principales de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Dado en Madrid a diez y seis de diciembre
de mil novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
o
•
Corno Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en autorizar al mismo para que, corno
caso comprendido en el número segundo del
artículo 55 de la ley de Administración y Con
tabilidad de la Haclinda pública, quede excep
tuado de las solemnidades de subasta y con
curso, y se concierte directamente por la Ad
ministración, la adquisición a la "Federación
de Sindicatos Carboneros de España", de cinco
mil toneladas de carbón nacional, clase A, con
destino al abastecimiento de los depósitos de la
Marina en las Bases navales y buques de la
flota.
Dado en Madrid a diez y seis de diciembre
de mil novecientos treinta y dos.
NICETO ALCIALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GRAL PEREIRA.
o
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en autorizar al mismo para que, como
caso comprendido en los números segundo y
tercero del artículo 55 de la ley de Administra
ción y Contabilidad de la Hacienda pública,
*quede exceptuado de las solemnidades de su
basta y concurso y se contrate directamente con
la Casa "Sampere", de Barcelona, la adquisi
ción a la misma de treinta y dos paracaídas
"Irvin Sampere", con destino al personal de la
Sección de vuelo de la Aeronítutica Naval.
Dado en Madrid a diez y seis de diciembre
de mil novecientos treinta y dos.
NICET0 A;LCALA-7.-AMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JosE Grum, PEREIRA.
ORDENES
o
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Vicealmirante Je-fe de
la Base naval principal de Cádiz, número 4.675, de 5 del
corriente mes, el Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por el Detall del Cuerpo de Auxilia
res de los Servicios Técnicos de la Armada, ha tenido a
bien disponer que el Auxiliar segundo de dicho Cuerpo don
Juan Montado Rodríguez cause baja en activo el día 17
de enero de 1933 por cumplir la edad reglamentaria, que
dando en espera del haber pasivo con que en su día sea cla
sificado por la Dirección General de la Deuda y Clases pa
sivas (Sección Militar).
Madrid, 15 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Vicealmirante Jefe de la .Base naval principal de
Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: 'El Gobierno de la República, de -confor
midad con lo informado por la Jefatura del Ramo de Ar
tillería del Arsenal de Ferrol y I() propuesto por el Detall
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del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la
Armada, ha tenido a bien disponer cause baja en la Ar
mada el Auxiliar segundo de dicho Cuerpo D. Manuel
Méndez Galán, en cumplimiento de lo dispuesto en la Or
den ministerial de 15 de octubre último (D. O. núm. 245).
Madrid, 15 de diciembre de 1932.
Señor Vicealmirante Jefe de la
Señores...
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Base naval principal de
ESTADOMAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Excmo. Sr.: El Gobierno) de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Máquinas,
Estado Mayor de la Armada y lo consultado por la Aseso
ría General de este Ministerio, ha tenido a bien hacer ex
tensivo al Cuerpo de Auxiliares de Máquinas el derecho
a pasar a los Servicios de Tierra, en las condiciones que
determina la Orden ministerial del 2i de abril de 192'2
(D. 0. núm. Hm) que modifica el artículo 18 del Regla
mento del 21 de septiembre de 1915 del Cuerpo de Con
tramaestres.
Madrid, 13 de diciembre de 1932.
El Siabsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores...
= 0 =
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia cursada por el
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
del Auxiliar primero de Oficinas y Archivos D. Leopoldo
Espert de Tapia, el Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de este
Ministerio, ha tenido a bien concederle un mes de prórroga
al de licencia por enfermo para Vinaroz y Bilbao, que le
fué concedido por Orden ministerial de 4 de noviembre
último (D. O. núm. 263), debiendo continuar percibiendo
sus haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Madrid, 14 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Armada y de
la Base naval principal de Ferrol, General Jefe de la Sec
ción de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
o
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de. la RepúbliCa, de conformi
dad cpn lo i'nformado por las Secciones (lo PeNonal. e
Intendencia, 1-1a, tenido a bien conceder la continuación
en el servicio con derecho a los beneficios reglamenta
rios, al personal de marinería que figura en la unida
relación, por el tiempo, ciampaña y fecha de com:enzo de
la misma que al frente de cadd uno de ellos se. indica.
Madrid, 9 de diciembre de 1932i
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
principales de Ferro], Cádiz y Cartagena. Comandante
General de la Escuadra, General, Jefe de la Sección de
Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de Artillería Nicolás Pérez Martínez, submari
no C-4, tres años en cuarta des_de el 2 de febrero pró
ximo.
•dom de ídem Ignacio Chorro Peña, República, tres
años en primera de-de el 2 de enero próximo.
Cabo de Cañón Juan Alvarez Gómez, lanciha Cabo Fra
c-lora, tres años en segunda desde el 19 de enero ::róximo:
Idem de ídem Antonio Sánchez Blanco, Arsenal. de Fe
rrol, tres años en primera desde el 2 de enero próximo,
Idem de ídem José Puyana Cordero, ,Arsenal de La Ca
rraca, tres años 9n primera desde el 19 de enero pró
Idem de ídem, Juan Capa(5s Jerez, Arsenal de La Ca
rraca, tres años en primera deFde el tres de enero pró
ximo,.
Idem de ídem Fernando Fernández Rodríguez, Arse
nal de Ferro}, tres años en primera (bes& el 2 de ene
ro próximo.
Idem de ídem Franeisoa A. López Rico, Arsenal de Fe
rrol, tres años en pritrnera desde el 2 de enero próximo'.
Idean de ídem Antonio García HerediaAmirante Cer
vera, tres años en segunda desde el 2 de enero próximo.
Idem de ídem Alfonso Balloster Espinosa KaPtgui..),
tres años en primera desde, el 2 de enero próxilmo.
Cabo de Artillería Manuel Leira Leal, Méndez- ATítile:',
tres arios en primera. desde, el 2 de enero próximo.
Cabo de Cañón Francisco Paredw Guerrero, torpe
dero Nkmeng 21, tres años en primera desde el 2 de ene
ro próximo.,
'dem de ídenvJuan Antonio .Alonso Jiménez, destruc
tor Alsedo, tres años en segunda desde el 2 de enero
próximo. •
Idem de ídem Mariano Morales Carrillo, defensas sub
marinas de Mahón., tres años en primera deíde el 2 d;)
enero próximo.
Cal,» de; Mar Miguel Tur Such, Arsenal de La Carraca,
tres años en segunda desde el 2 de enero próximo.
Idem de ídem Leandro Ponce Frei`nel„I‘rsenal de 14-1e
rrol, tres años en primera desde el 2 de enero próximo.
Idem de ídem Jos15 López Martínez Arsenal de La
Carraca., tres años en primera desde el 2 de enero pró
ximo.
Idean de ídem José García M.arín, .Arsenal de Iz Ca
'Taca, tres afies en pniunera desde ci 2 de, enero pró
ximo.
Idem de ídem Franctisco González Pratz,, defensas sub
marinas de Cádiz, tres años en segunda desde el 4 de
enero próximo.
Cabo Electricista-torpedista Julio Pérez Ya–ñez,
ante Cervera., tres años en primera desde el 2 de ene,
ro próximo,
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Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por las Secciones de Personal e
Intendencia, ha tenido a bien conceder la continuación en
el servicio, con arreglo a lo establecido en el artículo 14
del Reglamento para aplicación de la ley de Reclutamiento
y Reemplazo de la marinería, modificado por Orden mi
nisterial de 27 de agosto de 1932 (D. O. núm. 207), a los
marineros voluntarios ,Antonio Baeza Conesa y José Cór
doba Brito, por chs años COMO Mgril1C1-3; y s'n dercelaci
percibo de pretmies ni primas de enganche.
Madrid, 9 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio A zolola.
Señores Contralmirante Tefe de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid. General jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, y ac
cediendo a instancia del marinero de segunda, de la dota
ción del destructor Lepalito Agustín' López Soto, ha te
nido a bien concederle licencia ilimitada para dedicarse a
la pesca del bacalao en los mares de Terranova e Islandia,
a partir del día 2 de enero próximo, a tenor de lo esta
blecido en las Ordenes ministeriales de 2 de febrero de
1927 (D. O. núm. 29) y 28 de marzo de 1928 (D. O. nú
mero 77), debiendo cumplimentar durante el disfrute de
la misma cuanto se establece en dichas disposiciones.
Madrid, 8 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Comandante General de la Escuadra.
Señores...
o
E/cmo. Sr.: Fi Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el marinero de la dotación del Arsenal
de Ferro] Manuel Madariaga Iturralde cesé en su actual
destino y pase a continuar sus servicios a la Escuela de
Aeronáutica. Naval de Barcelona, por ser de oficio afín a
la técnica de la misma.
Madrid. 9 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio .4.rairola.. .
Señores Vicealmirantes
cipales de Ferro] y Cartagena.
o
Jefes de las Bases navales prin
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Dispone se remitan a este Ministerio los informes re
servados cerrados al (lía y aprobadns por la Junta revisora
de Jos Maquinistas que se relacionan a continuación, de
biendo también remitir las actas de reconocimiento de no
toriedad para el ascenso de los que estén desembarcados
y que figuren en la citada relación.
i6 de diciembre de 1932.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra y Jefe de las Fuerzas Navles del.Norte de Africa.
Señores...
El Subsecretario,
Azarola.
Relación de referencid.
Segundo Maquinista D. Francisco García Sánchez.
Tercer Maquinista D. Francisco Belizón Parodi.
Idem D. José R. Bendala Pérez. .
Idem Manuel M. González Suárez.
Idem D. Mariano M. Sidrón Sánchez.
Idem D. Antonio Demente °rosco.
Idem D. Alfonso Mena Deudero.
Idem D. Vicente Arregui Fernández.
Idem D. Mick) Vázquez Hinojosa.
Idem D. Aurelio Fúster Fuentes.
Idem D. José Meca Cayuela.
fjern D. Manuel Fajardo Blanco.
Idem D. José Medina Marcos,
Idem D. Francisco Vázquez Ramos.
Idem D. José Rodríguez López.
Idem D. julio Rodríguez Gómez.
'dem D. Juan B. Torrente Vizoso.
Idem D. Miguel Torrente Vázquez.
Idem D. Manuel Martínez Pardo.
Idem D. Francisco Rosado Martín.
Mem. D. Bartolome Gisbert Ouetglas.
Idem D. Manuel Rey López.
Idem D. Vicente Santamaría Baldó.
Idem D. Antonio Arnoso .Ardao.
Idem D. Carlos Bonaplata Caballero.
Idem D. Juan Campos Castaño.
Idem D. Juan Lobeiras Moreda.
Idem_ D. Jacabo Pedreira Santos.
Idem D. Antonio Millán Fernández.
Idem D. José Romero Díaz.
Idem D. Manuel Rivero Fuentes.
Idem D. Manuel Varela Porto.
Idem D. Francisco Naves Ruiz.
Idem D. Francisco Valles Collantes.
Idem D. Adolfo Saura Rodríguez..
Idem D. Prudencio Piñeiro IVIenacho
Idem D. jacinto Leira Sierra.
Idern D. Juan López Dafonte.
Idem D. Julio Pujol Ibarlucea.
Idein D. *Ricardo Castro Calvelo.
Idem D. Pedro López Amor.
Idem D. Manuel Hohenleiter Castro.
Idem D. Tomás Díaz Martínez.
Idem D. Juan Vizoso Sande.
Tdem D. José Luna Rodríguez.
Idem D. Enrique Alba Cal.
Mem D. Fausto Lanza Robles.
Tdem D. Cipriano Canosa Caruncho.
Idem D. Eusebio Fernández Vázquez.
Tdern D. Juan Tenreiro Rodríguez.
Tdem 1). Alfonso García Martínez.
Idem D. Juan Cumbreras González.
Idem D. Juan Román Pérez.
Idem D. Antonio Fuentes Sixto.
Tdem D. Pedro García Bazán.
Idem I). Ricardo Arias Morales,
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Tercer Maquinista D. Juan Feal Díaz.
Agustín Díaz Vázquez.
Genaro Llorente Olmos.
Manuel Pérez García.
Guillermo Bermúdez Bouza.
Manuel Espada García.
Juan Verdaguer Puig_martín.
Antonio Bernal Bustelo.
Antonio Acosta Ruiz.
José Díaz Vázquez.
Enrique Fernández García.
Juan. Ruiz Ruiz.
Ernesto Torrente Patifío.
Teodoro Balbuena Pérez.
Antonio Ramonde
Rodolfo Babio Arroyo.
Manuel Gutiérrez Pérez.
Fernando Guillén González.
Ramón Rodríguez Dopico.
Agustín Leira Fernández.
Miguel Godínez Avecilla.
Juan Barros Prieto.
Alfonso Porto Pío.
Venancio Ouintanilla Martínez.
Pascual Sato Pérez.
Nicasio Tellado Vázquez.
Juan Ouvrad Santaella.
Angel Pantín Fernández.
Agustín Clavain Pons.
Francisco Rosas Reus.
Manuel Fernández Rafoso.
José Anaya Maestre.
José Martínez Solano.
Francisco Rengifo Suárez.
Luis Sánchez Torres.
Ricardo García Torralba.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Telera
1dem
Idcm
Tdem
Tdem
Idem
Tdem
Tdem
Tdem
T dem
Idem
Tdem
Tdem
Idem
Tdem
Tdem
Idem
Tdem
Tdem
Tdem
Idem
Tdem
Idem
Idem
Tdem
Tdem
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D .
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
o
SECCION DE AERONÁUTICA
Excmo. Sr.: Colmó resolución a instancia del Msestre
(le Aeronáutica Celestino Ramen Serante,s rn stúolica f1°.
l'srórroe•a del. cursf) para el ascenso, el Gobierno de la
República, de conrormidad con lo informado por la 1Y
recci6n de Aeronáutica, se ha servido acceder a V) soli-.
citado, debiéncloseler prorrogar el curso para el asmnsi
a Auxiliares segundos die Aeronáutilca a los Maestres
que fueron reprobados en el misw.mio, por el tiempo que
se estime oportuno, pero sin quo este nuevo tiem7o su
mado al anterior no deberá. exceder de un año, durncin
riue en lo sucesivo deberán tener entes cursos?.
Estos Maestres no podrán cubrir Más oue 1 s plarl:•
vacantes que existan en la pliantilla anrobad.n por Or
den ministerial. de, 10 de mayo últimn (D. 0. nilm. 1111.
Por el Director de la Escuela de Aeronáutioq Naval se
elevará a este Ministerio proyerto con las modificaciones
que convenga introducir, con objeto de exigir mayores
conocimientos en lo sucesivo, conforme a lo dispuesto en
el artículo 21 del Decreto de 10 de ulio de 1931 (Di
T/TO OFICIAL núm. 155), que creó los Cuer:os
hecho Ley por la de 22 d(. octubre de 1931 (D. O. nú
mero 240) y hecho extensi'vo al. Cuerpo .Auxiliar de
Aeronáutica por Decreto de 23 de abril actual (D. O. nú
mero 97).
Madrid, 13 de diciembre de 1932. El Subsecretario,
Antonio Azarolo.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Cartagena. Director de Aeronáutica y Direct l
a la Escuela de Aeronáutica Nava/.
Señorea..
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de ¡propuesta formulada
poi- el Teniente Coronel Tefe del Batallón de Infantería de
Marina, cursada por el Vicealmirante Tefe de la Base na
val principal de Cádiz, el Gobierno de la República, de
¿ictierdo con lo informado por la Sección de Infantería de
Marina. Sección de Intendencia e Intervención Central
del Ministerio, se ha servido disponer se fiie en cinco el
número de Capitanes de Infantería de Marina profesores
(le los Alumnos de dicho Cuerpo, debiendo ser precisamen
te (le los Capitanes de plantilla en el citado Batallón y en
las condiciones que determina la Orden ministerial de 30
de septiembre último (D. O. núm. 233).
Madrid, 17 de diciembre de 1932.
GIRAL.
Señores Vicealmirante Tefe de la Base naval principal
de Cádiz. General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor. Central del Ministerio.
Señores...
■•■•••■■•••.0■••■••■
('i,erdar.—Exemo. Sr.: El Gobierno de la República,
de acuerdo con. lo propuesto por la Sección de Infantería
de 1\farina y lo informado por el Estado Mayor de la .Ar
macla, la Sección de Intendencia e Intervención Central
de este Ministerio, se ha servido disponer que los Alum
nos de Infantería de Marina que cursan estudios en el Ba
tallón del Cuerpo afecto a la Base naval principal de Cá
diz, sean promovidos a Alféreces Alumnos al terminar el
curso D1 del plan de estudios fijados por la Orde-n minis
terial de 20 de julio último (D. 0. núm, 174), que queda
modificado a este solo efecto.
Madrid, 17 de diciembre de 1932.
Señores...
O
GIRAL.
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Circular. EXC1119. Sr.: Vista instancia del Alférez de
Nnvi') D. Fermindo lbeha Nmués en solicitud del abono
en oro del sueldo correspondieinte al mes de mar' úl
timo, que eleve/10 a bordo (1.(N1 vapor Buenos 1 de
(luya dotación forms/ parte durante todo el ticmpo que
dicho buque desempeñó su emisión al sxyvicio de la
. 5-
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Armada a principios del ario actual, el Gobierno de :a
República, de eonfornidad con el dictamen de la Sec
ción de Intendencia, se ha servido disponer que la Or
de.n ministerial de 14 de mayo último (D. O. núm. 116).
debe interpretarse en el sentido de que para el abono
oro de los haberes fijos., no al condielión preCisa que
la revista administrativa se hubiese pasado material
mente en puerto extranjero, Fino en aguas extranjeras,
y, como consecuencia, procede aeceder a Lo solicitado,
dando carácter de generalidad a esta diSposictión para
que comprenda a cuantos se encuentren en el caso del
promovente.
a asimismo la voluntad del Gobierno. desestimar la
petición que en a misma instancia hace el mencionadb
Alférez de Navío, referente a la gratificación de desti
no que cree que le corresponde por el que tenía en la
Comisión inspectora del Arsenal de Cartagena, ya que
cesó en P:u percibo R.! serle concedida la que se le satisfi
zo por la Comisión indemnizable que desempeñó a bordo
del Buenos Aire&
Madrid, 9 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo.
Señores Genera' Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Mini4erio.
Señores..
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Intendencia de
este Ministerio, se ha servido hacer extensivo a los Escri
bientes de la Plana Menor de los Hospitales de Marina lo
dispuesto en la Orden ministerial de 21 de febrero de 1931
(D. O. m'un. 59) para los Escribientes Auxiliares del Mi
nisterio. debiendo, en su consecuencia, los Jefes de las de
pendencias donde estén destinados los interesados remitir
a la Sección de Intendencia del Ministerio, la documenta
ción (jue dicha Orden ministerial señalada.
Madrid, 9 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, General Jefe de la
Sección de Intendencia e Interventor Central del Minis
terio
Señores...
Excmo. Sr.: Visto d expediente incoado a consecuen
cia de reparo puesto por la Intervención Civil a la recla
mación de haberes de embarco durante los tres primeros
meses del año actual que se practicó al personal del Polí
gono "janer", lo mismo que al del guardacostas Uad
Martín, que excede a su plantilla, el Gobierno de la Re
pública, de conformidad con el dictamen de la Sección de
Intendencia e Intervención Central, ha tenido a bien dis
poner que se abone dicho haber con cargo aj capítulo 6.°,
artículo 1.°. en atención a que el embarco de todo ese per
sonal tuvo efecto por virtud de disposiciones legales que
desconocían si en el presupuesto que empezó a regir en
abril había de consignarse o no el crédito necesario.
Madrid. r5 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores..,
Pluses.
uxono. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central, ha tenido a bien conceder el plus dia
rio, en la cuantía de una peseta, al Músico de tercera de
Infantería de Marina José Romero Vega, y a partir del
día 7 de septimbre pasado.
Madrid, 9 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•■■•■••••■••■0•••■■•■
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central, ha tenido a bien conceder, con cargo
al capítulo 4.°, artiCtliu 2.", concepto "Material de inventa
rio en Madrid", el crédito de seiscientas (600) pesetas para
la adquisicióil de una librería con destino a la Asesoría
General de este Ministerio; debiendo efectuarse la adqui
sición por la Comisaria de Transportes y Adquisiciones de
la Sección de Intendencia en la forma dispuesta en el ar
tic:Lilo 247 de las Ordenanzas de Arsenales.
Madrid, 9 de diciembre de. 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores 'General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Enajenaciones.
Excmo. Sr,: Corno resultado de las gestiones practica
das al efecto, conforme al artículo 4.° de ?a ley de.: 18 de.
mayo del corriente año (D. O, núm. 125), en relac':.5.il
cen las Bases G.-1rP,les 'apreive:1;as Ordizn- mirt'stc
rial de 31 del mismo mes y año (D.. O. núm. 128) par¿ S
la enajenación del material inút.1, a -(11.12. .92 refier;
anuncio respectivamente publicado eor la Gaceta de
Madrid número 323 y DARK) OFtemI, del 'Ministerio de
Mariba número 272, ambos de !fecha 1131- de noviembre,
próximo pasado, el Gebierno d,e1,9. República ha tenid-)
a bien disponer se enajenen, cen suje:ción extrieta a las
referidas Bases, vigentes para la venta, y, a fav-:r de
Iris señores, que .a continuaciión se expresan,, 1is icte-: de
material que se consignan, por les ;red.% que. al frente:
de cada uno se indician:
A D. Generoso Sánchez y Sánehez„ vecino de Madrid,
con domicilio en Buenavista 32, ed clenceninado prim
lote consistente en 74.025 ki1ogram2s de latón en 1*-
za..c. y casquillos.de cañón, por la cantidad de C'ineLle
dos mil setecientas pesetas.
A D. Luis Fernández AbeCia, vecino de San Sebas
tián, domiciliado en Centenario núm. 5, al denornna(1.-)
tercer lote de 4.000 kilogramos de cobre en piezas,
981 jarras con 17,500 kilogramos de cpbre y 14.7(X) ídem
de latón, por el precio de treinta y seis mi? quince pe
setas; y
A la «Aviación .Miiitar», el denominado quinto 1,ote,
consistente en 500 hicinnes de 200 y l(M),1 ares, :.ori la
cantidad de 3.000 pesetas.
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Por lo que respecta a los lotkl; segundo y cuarto com.-
Prendidos en el anuncio de la enajenactión, se dee:la-1.a
desierta la convccatoriá.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tus.—Madrid, 5 de diciembre de 1932.
GIRAL.
Señores General Jefe de la Sozci-:_ión de intendencia,
Ordelnador de Pagos del Ministerio y Vicealmirante Je
fe de la Base, naval principal de Ferro.
Señores...
o
k._
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Esta Subsecretaría, de conformidad con lo
propuesto por la Inspección general de personal, ha tenido
bien admitir al personal que a continuación se relaciona'
a las pruebas de aptitud que :Señala la Orden ministerial
de II del pasado (D. O. 111:1111. 270), como comprendido
en el párrafo quinto del artículo 3.° klá Reglamento del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de la Subsecretaría de
la Marina Civil; debiendo justificar su personalidad ante
el Tribunal con el traslado de esta disposición, en la que
se estampará una fotografía del interesado tamaño carnet.
Madrid, 15 de diciembre de 1932'.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo 111;artín Echeverría.
Señor Inspector general de personal.
Señores...
Relación de referencia.
Primera Secaión.
D. José María González-Aller y Balseyro.
D. Bernardo Navarro Gich.
D. Sebastián Giner Sorolla.
D. José María Gironella y Ronquillo.
D. Teodosio Fernández Castellano.
I). Juan Marzol Guartero.
D. Antonio Clavero Cuchet.
I). Al fonso Lorenzo Vieco.
D. Juan Gómez Martínez.
1). Ricardo Martínez Sanz.
D. Ramón Fossi y Quiroga.
D. Leopoldo Jiménez Cerrillo.
1). Antonio Pastor Bela.
I). Felipe Porta Velasco.
D. Fernando Macías Alonso.
D. Diego González-Ilontoria y Cañada.
D. Adolfo Pons y Negrevernis.
I). Eduardo Lastra Fuertes.
D. Antonio Giner Costa
D. Juan *Goicoechea Gárate.
D. Santiago Pardo Ramonde.
D. Fidel Luengo Cueva.
D. Francisco Fernández
D. José Pía Filgueira.
D Francisco José Ramón Varela
'D José María Lista Martínez.
D. Francisco Besada Nieto.
Gómez.
•
Posse.
,
Antonio Millán García.
Eladio Mauricio Alonso.
Gregorio I. Rodríguez Fernández.
Pedro 1.eira Romero.
Manuel Rodríguez -Bernadal.
Mariano Sueiro Sueiro.
Juan Saavedra Ozores.
Manuel Lagoa Graña.
José Elissetche Muigica.
G("unez (iíílvez.
Fernando Ferez Arroyo.
Manuel Flores González.
Manuel Rivera Rodríguez.
Francisco Arévalo Rivero.
Enrique Cosano Bruzán.
.Manuel (iarófano Cardoso.
Juan García de la Vega y García.
Manuel Blanco l‘lartín.
oaquín Sánchez Borrego.
Federico Rey Velázquez.
Miguel Soto Manzano.
Manuel Fra. neo Rodríguez.
Eduardo Pernas Pardo.
Manuel Beardo
Francisco Romano Melero.
José Cholviz Molina.
Ramón DonOSD Sánchez.
Sirneón Ferrer Nomdedéu.
Andrés Mas Ruiz.
José Bonet Albaladejo.
Emilio Bermúdez Niño.
Francisco Javier Fernández de la Puente
Francisco Mulet Hernández.
Francisco Brufao Rodríguez.
Miguel' Pérez Escudero.
Luis Alberca Pérez.
Eduardo' Arnal Mínguez.
Francisco Escayola Marill.
Salvador Oriol Marés.
Leandro Arrufar y Solsona.
Valentín Ayats Basseda.
Wenceslao Font Cruañes.
Francisco Taltavull Catchot.
Juan de Dios Bueno Fernández.
Pablo Noguera Marques.
Félix de Aldecoa y Trespadierne.
Rafael Requeijo Baliño.
jesús de Vierna y Belando.
Francisco Pérez-Ojeda y García.
uan Fernández Martínez.
Fernando Lacaci y Morris.
José María López d3alongo.
Santiago Serrá Guiscafré.
José Serrano Caballero.
Francisco del Valle Alvarez-Laviada.
José María Accino Reboul.
Víctor Manuel llame Distrito.
Domingo del Castillo y Cabezas
Francisco Linares Blanco.
Lorenzo J. Fernaud Martín.
Rafael Barreda Díaz.
Agustín Medina Berriel.
Luis' Cortés Ramón.
Manuel de Val Muñiz,
-4-
zalde.
•
wi~~
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SiTunda Sección.
Doña María Manuela Senra Ruza.
Doña Carmen Estrada Alba.
Doña Paulina Bárcena y Díaz de la Guerra.
Doda Avelina Hidalgo Taranco.
Doña María del Carmen Ramos Izquierdo.
Doña María de las Mercedes Barreda y Aragonés.
Doña Griselda del Castillo y Sáenz de Tejada.
Doña María Magdalena Chacón Ferrer.
Dorla Teresa Fanjul Sanjuán.
Doña Carmen Coll y Soriano.
Doña María Luisa Ubeda y Urosa.
Doña Carmen Pardo y Suárez.
Doña Matilde Lafín y Drumm.
o
RECTIFICACION
En el DIARIO OicIAL. número 295 se consigna, por
error, en cabeza, 15 de noviembre de 1932, en vez de 15
de diciembre de 1932; quedando rectificado en este sen
tido el expresado DIARIO OFICIAL.
Madrid, 17 de diciembre de 1932.—El Director del Dm
RIO OFICIAL, Alfonso Arriaga.
Padecido error en la relación del personal a quienes por Orden ministerial de 6 del actual se les concede quinquenios, anualidades y aumentos de sueldo, inserta en el DIARIO OFICIAL número 291, debe entenderse rectificada
en la forma siguiente:
CLASE
Donde dice:
NOMBRES
Auxiliar i." .. D. Ramón Orjañes
Idem ídem...
Escribiente Auxiliar...
Debe decir:
Auxiliar I.° naval... ..
Idem ídem... ...
Escribiente Auxiliar...
• • • • • •
Quinquenios y anualidades
que se les concede
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
... 2 quinquenios y II anldades. I.° noviembre 1932.
. D. Miguel Yoy- Pastor... ... 2 quinquenios y 8 anldades.li.° noviembre 1932.
. D. Luis Rodríguez y Patudo de la Rosa. ,Quinto aumento. . mi l.° febrero 1932.
. D. Ramón Orjales Sueiras...
.
D. Miguel Jo'y Pastor... ...
. D.. Luis Rodríguez y Patudo
•
• •
•
• • • •• 2 quinquenios y II anidades. 1.° noviembre 1932.
.
... 2• quinquenios y 8 anidades.' 1.° noviembre 1932.
de la Rosa Quinto aumento. ° -febrero o• • ••• ••• • -93 •
Madrid, 13 de diciembre de 1932.--E1 Jefe del Negociado, Manuel Otero..
EDICTOS
Don Eusebio Barreda Scandella, funcionario del Cuerpo
de Servicios Marítimos, Juez instructor del expediente
de pérdida de documentos instruido al inscripto del Tro
zo de Algeciras José Ruiz Fos,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz, se declaran nulos y sin valor alguno la
libreta de inscripción marítima y el pase a la reserva
del mismo.
La persona que los posea y no hiciere entrega de di
chos documentos a las Autoridades, incurrirá en respon
sabilidad.
Dado en Ceuta a los siete días del mes de diciembre
de mil novecientos treinta y dos.—E1 Jue4 inistructor,
Eusebio Barreda..
•111•■■■1011■1■
Don Luis Naya López, Teniente de Navío de la Reir
va Auxiliar, Ayudante de la C'omandanctia de Mari
na de HM° y Juez instructor del expedilente que
se insruyó para acreditar el extravío de la cartilin
naval y nombramiento se segundo Maquinista naval
1
y libreta de inscripción marítima de D. José Luis
Escobal
Hago sabew: Que por decreto del Excmo. Sr,. Vice
almirante Jefe dé la Base naval principal de Ferro], se
declaró justificado c. de Ics .mencionadop dccu
mentos, quedando, por lo tanto, nulos y sin ningún
valor.
•randio, 8 die diciembre de. 1932.--E1 Juez instruc
, Luis NaIYO.
Don José Echevarría, Ybargusngotia, Oficial segundo al
servicio de la Marina Civ, . Ayudante de la Coman
dancia de Marina de Biaio y Juez instructor del
expediente que se instruyó para justificar el extra,
vío dea nombramiento de Capitán de la Marina Mer
cante de D. Benif2',110 Zallo Undabarrena.
Por el presente hago constar: Que por degreJto del ex
celfartísimo señor Vieealmi`rante Jefe de la Base naval
principal de Ferrol, e declaró justificado-ea extravío del
mencionado documento, quedando, por lo tanto, nulo y
sin ningún valor..
Bilbao, 8 de diciembre de 1932.--Ea, Juez instructor,
J. Echevarría.
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